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Introduction
Cette archive rassemble les donJ.lées brutes pour l'année 1969 gui
ont servi à l'élaboration du document scientifique provisoire N°52
(F. LHOI.lJUl, Fa JJ01iAIN, W. BOUR, La pË!che chalutière à Dakar de 1969 à 1972).
Nous renv::>yons à oe document pour tout renseignement sur les
méthodes de codage, la struoture de la flotte chalutière et les tableaux
synthétiques annuels.
Le sonunaire est le suivant :
Table8.u 1 Efforts par secteurs
Tablea;ux 2 à 13 Débarquements mensuels par secteur et par espèce
Tableaux 14 à 25 Pri ses par unité d'effort mensuelles par secteur et espèce
Rappel important
Tous ces chi ft'res concernent les chaluti crs basés à Dakar et y
débarquant leur p~che au retour de chaque marée. La p~che des chaluti ers
étranGers fréquentant les cates du Sénégal sans y débarquer n'est pas
envisagée.
EFFORTS PAR SECTEUR (Jours de pache)
1969 GUINEE: BISSAGOS GMIBIE ST-LOUIS NOU.AKCHOTT ARGUINCASPJUlNCE
Janvier 0 215,2 0 318,2 0 0
Février 11,2 240,5 0 264,5 0 0
E.1ars 10,0 328,0 0 151,9 0 0
Avril 0 441,2 0 99,6 0 0
Mai 19.2 103,2 0 594. 8 0 0
Juin 0 486,8 0 67,1 0 0
Juillet 9,4 499,1 0 109,5 0 0
- -
Aoftt 23,9 490,0 0 0 0 0
- .-
Septembre 0 415,0 0 0 0 0
Octobre 230,0 263,3 0 43,5 0 0
Novembre 15,9 329,3 0 214,7 0 0
Décembre 0 222,3 0 427,0 0 0
TOTAL 319,6 4033,9 0 2290,8 0 0
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